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Uj vígjáték,,
VII. bérlet. Szerdán, oiárczius 2 0 -kán, 1872. 9.SZálfl.
a d a t i k :
Az első
bohócz-esíélv
Parisban.
Történeti vígjáték 5 felvonásban. Irta Rosen Gyula. Fordította Feleki József,
t Rendező: Egyiid.)
XIV. Lajos, Fraocziaország királya — — Együd, Tristan — — — Dózsa.
D’ Artagnan, a királyi testörség kapitánya — Zöldi. Trislan Claude — — — Vezéri,
Báró Petit Alajos, királyi kamarás — — FoBényi. Bertier Jean, párisi tanácsnok — — Marosi.
Lauissigny Anna marquisnŐ — —  Beresényiné. Madalaine, leánya — — — Szakái Rózsa.
Moliére —  — — — Méndoki. Báron Hippolit — — — Mustó.
Armando — — .— — Balázsi Ilka. De Chauvalon Harlay, párisi érsek — — Bartha.
Bért ram, jezsuita — — — Bercsényi. Scaramoche, az olasz színház igazgatója — Szombathy,
Udvari kamarások j -  Vidor, Parcella, Moliére gazdasszonya — — Hetényi Laura.—  Nagy. Kelharina, Tristan gazdasszonya —■ Sándoriné.
Királyi apród — — — — Szathmári Júlia. Jeromos, inas —  — — — Sándori.
Udvari inas —  — — — Bajor. Egy ál.irczos — — — Hegedűs,
Kamarások. Testörök, Udvariak.
Az ötödik felvonásban a bohóság ünnepén: BflCllííIliiMállCZ, szerzetté és betanította Stökl Ferencz ballet- 
mester. Előadják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Kurcz Teréz, Hírős Etel és Rusz Mari.
jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-tól—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.________
MfGlyúr&h SAlsó és közép páholy 3firt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 4 0  kr, Földszinti bemenet 4 0  kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Dcfereeten1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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